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State of Haine 
OFFtCE OF THE A!JJOT.A}IT GSNE1lAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
Sanford 
--------------' Maine 
August 1 2 , 1 940 Date _____________ ___ 
Name :Emile Allaire 
Street Addres s 22 Main St. Springvale, Me . 
------------------------------
City or Town _____ Sp_ r_i _n_gv_a_1_e_,_ 1_1ai_·_ne ________________ _ 
How long in United State s _____ l__ 6.......,yr ____ s_._~HOY1 lone in Maine_ 16 yrs . 
Born in ____ D __ e.... s ___ r __ e__ il __li__...· _, _c~an__..a_.d_a _______ D.ate of birth June 27 , 1911 
If married, hmv many chi.ld.ren __ 2 ____ 0ccupation_ W_·_e_av_er ______ _ 
Name of employer Goodall Wors ted Co . 
(Present or l .:1st) 
Address of employer Sanford, Maine 
English ______ Speak ___ Y_e_s ___ Read ____ Y_e_s ___ V[r i te ___ Y_e_s __ _ 
Other l anguages 
----------------------------
French 
Have you made application for citi zenship? _____ Y_e_s_-_f_i_r_s_t_ p_a_p_e_r_. __ _ 
Have you ever had military service? No 
------------------
If so, where? when? 
---------------
Signature 6~ f(~ 
Wi tness~ ~ 
